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VÁROSI
Folvó szám 182. Telefon szám 545 és 735. Bérletszünet.
Debreczen, 1912 marczius 1-én, pénteken: 
Újdonság! Itt m ásodszor! Újdonság!
Operett 3 felvonásban. ír tá k : Bródy Miksa és Martos Ferenez. Zenéjét szerzetté: Jacobi Victor. Rendező: K assay Károly. K arm ester
M ártonfalvy György.
Személyek
H arrison Jack  — — — — — — — Ligeti Lajos
Harrisonné — — — — — — _ _  G uthy Sári
Lucy, leányuk — — — — — — — Zilahyné S. V.
Gróf Rottenberg — — — — — —  — Deésy Alfréd
Fritz, fia — M áthé Gyula
Miggles Tóm — — — — — — — — Falussy István
Korcsmáros — — — — — — — — Kemény Lajos
H ajóskapitány —  — — — — — — Békéssy Antal
Lelkész — — — — — — — — — Lángh Lajos
Bessy, Lucy szobaleánya — — — — — Borbély Lili
Sam, szerecsen pinczér — — — — — Somogyi Béla
Bengaline — — —
Mister Dugoo — —
Mister Crockwel — —
Loo) Ieányaí
— — — Garai Miczi
— — — Perényi József
— — — Kőszeghy
— — — Kassayné
— — Erdélyi Margit
U dvarm ester — — — — — — — —  Fekete Béla
I.) f — — — — — — — — H orváth Viktor
H .) armei — — — — — — — — B. Saigi Jenő
Egy legény — — — — — — — — Ardai Árpád
Egy anya — — — — — — — — Jakabbfi
Lakáj — — — — — — — — — Perényi Kálmán
Farmerek, cowboyok, farmer-nők, matrózok, fűtők, lakájok, vendégek. T örtén ik : az I. felvonás Beggardaleban, San Franciskó mellett, 
a  leányvásár ta n y á já n ; a II. felvonás a  „L ucy“ nevű yacht fedélzetén; a  III . felvonás H arrison san-franciskói palotájában. Idő: ma.
A darabban  e lő fo rd u ló  tá n c zo k a t PERCZEL K ARO LA ta n czta n á rn ő  ta n íto t ta  be.
Legközelebbi Ifjúsági e lő liá s  FALU ROSSZA. M i i  Ik klissíkus népszínművé.
Az uj d ís z le te k e t  f e s t e t t e  G YÖ NG YÖ SI VIKTOR  
Az uj je lm e z e k e t  H O T V A T H  FERENCZ fö ru h a tá ro s k e sz ite t te .
JSZe^ dLet© este *7% órakor ÍO óra. u l í án.
lEsti péxxzté. rnyitás 6 és % órakor.
Vasárnap délután
 ±  1 1  _  í j .  |  i  t  i i i
népszínmű.
Heti m í i c n r *  ■ ^ árcz ^-án Vasárnap d. u. 3 órai kezdettel, mérsékelt helvárakkal Csikós, H l U S O r  ■ népszínmű. Este ; Leaiiyvas^i': operett. Kis bérlet. Márcz. 4-én Hétfőn l«aa,ny- 
vásár, operett. B ) bérlet. Marez. 5-én Kedden L einyvásár, operett. C) bérlet. Márcz. 6-án Szerdán 
Leány vásár, operett. M . )  bérlet.
Folyó szám 183. Szombaton. 193 2 márczius 2-án: Bérletszünet.
£eányvásár.
Operett
O a b 'e ; í! i - i5 . k ir . város k ö n yvnyom da-vá lla la t. 1912.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1912
^908483^0943
